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Abstract
As a counter-point to the need for researchers using "big data" to engage in complex statistical analyses, here I
suggest that big data also opens the door to rich, qualitative analysis. Access to hundreds of hours of video
uploaded every minute from 75 countries and 61 languages provides an unprecedented opportunity to delve
deeper into how designed environments are interpreted to support social and cultural diversity in cities. The
approach follows recommendations by Cushing (2015) for landscape architecture to develop as "a research-
oriented profession with broad social relevance." Cushing cites Low (1981), who similarly called for "more
socially responsive design" in a paper that responded to the need for a research methodology in landscape
architecture to engage at the "individual level".
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s i g n e d  a s  a  r a n d o m i z e d  c o n t r o l l e d  t r i a l ,  e x p l o r e s  
t h e  i m p a c t  o f  a  t e m p o r a r y  o u t d o o r  S T E M  c l a s s -
r o o m  i n t e r v e n t i o n  o n  l e a r n i n g  a n d  t e a c h i n g  a c t i v -
i t i e s  i n  a  s e l e c t e d  p r e s c h o o l  c l a s s r o o m s .  
C h i l d r e n  i n  s e l e c t e d  p r e s c h o o l  c l a s s r o o m s  w e r e  
r a n d o m l y  a s s i g n e d  i n t o  a  c o n t r o l  g r o u p  a n d  a n  e x -
p e r i m e n t a l  g r o u p .  T h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  p a r t i c i -
p a t e d  i n  a n  o u t d o o r  c l a s s r o o m  s e s s i o n s .  C h i l d r e n  
i n  t h e  t e m p o r a r y  o u t d o o r  c l a s s r o o m  p a r t i c i p a t e d  
i n  a  s e t  o f  S T E M  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s  c o n d u c t e d  b y  
o n e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  a n d  o n e  t r a i n e d  r e s e a r c h e r .  
T h e  c o n t r o l  g r o u p  r e m a i n e d  i n  t h e i r  r e g u l a r  c l a s s -
r o o m  b u t  t a k e  p a r t  i n  t h e  s a m e  S T E M  a c t i v i t i e s .  A l l  
S T E M  a c t i v i t i e s  w e r e  c a r e f u l l y  c h o s e n  u n d e r g o i n g  
a n  e x p e r t  r e v i e w  a n d  d i s c u s s i o n  w i t h  t e a c h e r s .  
D a t a  r e g a r d i n g  S T E M  l e a r n i n g  a n d  t e a c h i n g  o u t -
c o m e s  w e r e  m e a s u r e d  b y  d i r e c t  c h i l d  o b s e r v a t i o n  
( a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  S T E M  a n d  c u r i o s i t y  a b o u t  
S T E M )  a n d  t e a c h e r  i n t e r v i e w .  D a t a  c o m p a r i s o n  
b e t w e e n  g r o u p s  ( e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l )  a n d  
w i t h i n  g r o u p  ( t r e a t m e n t )  r e v e a l e d  i m p o r t a n t  f i n d -
i n g s  r e g a r d i n g  t h e  e f f e c t s  o f  o u t d o o r  c l a s s r o o m  i n -
t e r v e n t i o n  o n  S T E M  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g .  
S o c i a l l y  O p e n  U r b a n  L a n d s c a p e s  
T r a c k :  S h i f t i n g  V a l u e s  
D o m a i n  M e t h o d s :  H e a l t h  a n d  A c t i v e  L i v i n g ,  
E n v i r o n m e n t a l  J u s t i c e  
B e n j a m i n  S h i r t c l i f f ,  b e n s @ i a s t a t e . e d u  ( I o w a  
S t a t e  U n i v e r s i t y )  
S o c i a l l y  O p e n  U r b a n  L a n d s c a p e s  ( S O U L )  i s  a n  
e x c i t i n g  n e w  a p p r o a c h  t o  u n d e r s t a n d i n g  t h e  r e -
l a t i o n s h i p  b e t w e e n  u r b a n  d e s i g n  a n d  p u b l i c  l i f e  
i n  c i t i e s  t h r o u g h  p l a y .  P l a y  i s  a  f u n d a m e n t a l  h u -
m a n  t r a i t  t h a t  c r o s s e s  g e n d e r ,  a g e ,  r a c i a l ,  e t h n i c ,  
a n d  c u l t u r a l  l i n e s ;  a n d ,  r e p r e s e n t s  a  c r i t i c a l  p o i n t  
o f  d e p a r t u r e  f o r  c r e a t i n g  c i t i e s  t h a t  s u p p o r t  h e t -
e r o g e n e o u s  s o c i a l  i n t e r a c t i o n s .  A c c e s s  t o  s t r e e t s ,  
p a r k s ,  p l a z a s ,  a n d  o p e n  s p a c e  i s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  
o f  m a i n t a i n i n g  a  h e a l t h y  l i f e s t y l e  i n  c i t i e s .  P a r t i c -
i p a t i o n  i n  p u b l i c  p l a c e s  i s  k e y  t o  d e v e l o p i n g  c o m -
p e t e n c i e s  a s  c i t i z e n s  a n d  s u s t a i n a b l e  d e v e l o p m e n t  
o f  c i t i e s .  B y  f o c u s i n g  o n  a d o l e s c e n t s '  r i g h t  t o  t h e  
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R a l e i g h ,  N C  
C h i l d r e n ,  Y o u t h  &  E n v i r o n m e n t  - A b s t r a c t s  
c i t y ,  I  h a v e  i d e n t i f i e d  b a r r i e r s  ( s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  a n d  
p h y s i c a l )  t h a t  l i m i t  t h e i r  a c c e s s  t o  p l a c e s  t o  a c h i e v e  
h e a l t h y ,  p o s i t i v e  o u t c o m e s .  U n f o r t u n a t e l y ,  f a i l i n g  
t o  s u p p o r t  y o u t h  n e e d s  c o n t r i b u t e s  t o  a  b u r g e o n -
i n g  p u b l i c  h e a l t h  c o n c e r n  w i t h  a  r a n g e  o f  m i n o r  
h e a l t h  a n d  w e l l b e i n g  p r o b l e m s  t h a t  o r i g i n a t e  i n  
y o u t h  a n d  r e s u l t  i n  a  w h o l e  h o s t  o f  p r o b l e m s  m a g -
n i f i e d  i n  a d u l t h o o d .  T h i s  s e t s  u p  a d o l e s c e n t s  w i t h  
p e r s i s t e n t  p r o b l e m s  a c r o s s  t h e  l i f e t i m e .  U r b a n  d e -
s i g n e r s  i m p r o v e  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s - s o c i a l ,  n a t u -
r a l ,  a n d  p h y s i c a l - t o  c r e a t e  p l a c e s  t h a t  e n c o u r a g e  
a c c e s s  a n d  p o s i t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  p u b l i c  s p a c e .  
T h r o u g h  S O U L ,  I  w i l l  s h o w  h o w  b i g  d a t a  f r o m  S o -
c i a l  m e d i a ,  l i k e  I n s t a g r a m ,  Y o u T u b e ,  a n d  T w i t t e r ,  
O p e n s  a c c e s s  t o  n e w  e v i d e n c e  o f  t h e  U r b a n  p l a y  o f  
a d o l e s c e n t s  a c r o s s  m u l t i p l e  L a n d s c a p e s .  T h e  p r e -
s e n t a t i o n  w i l l  i d e n t i f y  h o w  s e v e r a l  d i f f e r e n t  t y p e s  
o f  p u b l i c  l o c a t i o n s  i n  m u l t i p l e  c i t i e s  a l r e a d y  s e r v e  
t o  s u p p o r t  p l a y  b e h a v i o r s  f o r  a d o l e s c e n t s .  T h e  p r e -
s e n t a t i o n  w i l l  i n t r o d u c e  p a r t i c i p a n t s  t o :  d a i l y  e n -
v i r o n m e n t a l  j u s t i c e  i s s u e s  f a c i n g  a d o l e s c e n t s  i n  
c i t i e s ;  e x a m p l e s  o f  t h e i r  t y p e  o f  p l a y  f r o m  s o c i a l  
m e d i a ;  a d v a n t a g e s  o f  u r b a n  d e s i g n  s t r a t e g i e s  t h a t  
s u p p o r t s  t h e i r  p l a y  f o r  s u s t a i n i n g  h e a l t h y ,  u r b a n  
e n v i r o n m e n t s ;  a n d ,  t h e  c h a l l e n g e s  o f  i n c o r p o r a t -
i n g  p l a y  d u e  t o  p o l i c y ,  z o n i n g ,  a n d  d e s i g n  c o n -
s t r a i n t s .  
P e r f o r m a n c e  L a n d s c a p e s  f o r  
A c t i v e  Y o u t h  
T r a c k :  S h i f t i n g  M e t h o d s  
D o m a i n  M e t h o d s :  R e s e a r c h  M e t h o d s ,  B i g  
D a t a  
B e n j a m i n  S h i r t c l i f f ,  b e n s @ i a s t a t e . e d u  ( I o w a  
S t a t e  U n i v e r s i t y )  
A s  a  c o u n t e r - p o i n t  t o  t h e  n e e d  f o r  r e s e a r c h e r s  
u s i n g  " b i g  d a t a "  t o  e n g a g e  i n  c o m p l e x  s t a t i s t i c a l  
a n a l y s e s ,  h e r e  I  s u g g e s t  t h a t  b i g  d a t a  a l s o  o p e n s  
t h e  d o o r  t o  r i c h ,  q u a l i t a t i v e  a n a l y s i s .  A c c e s s  t o  
h u n d r e d s  o f  h o u r s  o f  v i d e o  u p l o a d e d  e v e r y  m i n -
u t e  f r o m  7 5  c o u n t r i e s  a n d  6 1  l a n g u a g e s  p r o v i d e s  
a n  u n p r e c e d e n t e d  o p p o r t u n i t y  t o  d e l v e  d e e p e r  
i n t o  h o w  d e s i g n e d  e n v i r o n m e n t s  a r e  i n t e r p r e t e d  
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A b s t r a c t s  - C h i l d r e n ,  Y o u t h  &  E n v i r o n m e n t  
t o  s u p p o r t  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  d i v e r s i t y  i n  c i t i e s .  
T h e  a p p r o a c h  f o l l o w s  r e c o m m e n d a t i o n s  b y  C u s h -
i n g  ( 2 0 1 5 )  f o r  l a n d s c a p e  a r c h i t e c t u r e  t o  d e v e l o p  a s  
" a  r e s e a r c h - o r i e n t e d  p r o f e s s i o n  w i t h  b r o a d  s o c i a l  
r e l e v a n c e . "  C u s h i n g  c i t e s  L o w  ( 1 9 8 1 ) ,  w h o  s i m i l a r -
l y  c a l l e d  f o r  " m o r e  s o c i a l l y  r e s p o n s i v e  d e s i g n "  i n  
a  p a p e r  t h a t  r e s p o n d e d  t o  t h e  n e e d  f o r  a  r e s e a r c h  
m e t h o d o l o g y  i n  l a n d s c a p e  a r c h i t e c t u r e  t o  e n g a g e  
a t  t h e  " i n d i v i d u a l  l e v e l " .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  m e t h -
o d s  a n d  m e a s u r e s  s u g g e s t e d  b y  C u s h i n g ,  L o w  a n d  
o t h e r s  ( c f .  D e m i n g ,  Z e i s e l ) ,  I  p r o p o s e  t h a t  a n o t h e r  
m e a n s  o f  e x p l o r i n g  h o w  d e s i g n  s u p p o r t s  c u l t u r a l  
d i v e r s i t y  a t  t h e  i n d i v i d u a l  l e v e l  i s  t h r o u g h  p u b l i c a l -
l y  p o s t e d  v i d e o s  a n d  o t h e r  s o c i a l  m e d i a .  B y  t u r n i n g  
u r b a n  e n v i r o n m e n t s  i n t o  a  s t a g e  t o  s u p p o r t  s o c i a l  
p e r f o r m a n c e s ,  p e o p l e  p l a y  i n  l o c a l ,  p u b l i c  p l a c e  
f o r  a  g l o b a l  a u d i e n c e .  I  c o n t e n d  t h a t  s u c h  i n t e r -
p r e t a t i o n s  a r e  a n  e x a m p l e  o f  t h e  s u c c e s s  o f  p u b l i c  
s p a c e  a n d  u r b a n  d e s i g n  t o  s u p p o r t  s o c i a l  a n d  c u l -
t u r a l  d i v e r s i t y .  D u r i n g  t h e  p r e s e n t a t i o n  I  w i l l  s h o w  
h o w  t h e  a s s e s s m e n t  o f  a d o l e s c e n t  p e r f o r m a n c e  i n -
p l a c e  w i l l  f i l l  a  c u r r e n t  v o i d  i n  u n d e r s t a n d i n g  u n -
s t r u c t u r e d  a d o l e s c e n t  a c t i v i t y  i n  p u b l i c  s p a c e .  B y  
c o n d u c t i n g  r e s e a r c h  u s i n g  b i g  d a t a - Y o u T u b e  
a n d  o n l i n e  v i d e o s - I  w i l l  i d e n t i f y  h o w  l a n d s c a p e s  
a c r o s s  m u l t i p l e  c i t i e s  s u p p o r t  p o s i t i v e  b e h a v i o r a l  
o u t c o m e s  f o r  a c t i v e  y o u t h . I  s u g g e s t  t h a t  t h e  i n c l u -
s i o n  o f  s o c i a l  m e d i a  a s  a  r e s e a r c h  m e t h o d  w i l l  h e l p  
r e s e a r c h e r s  i n t e r e s t e d  i n  a d d r e s s i n g  i n a d e q u a t e  
d e s i g n  p o l i c y  a n d  p r a c t i c e  w i t h  h i g h l y  g e n e r a l i z -
a b l e  f i n d i n g s .  
L a n d s c a p e  M a n i p u l a t i v e s :  A  S t u d y  
o f  M a t h e m a t i c s  G a r d e n s  a n d  
L e a r n i n g  O u t c o m e s  
T r a c k :  S h i f t i n g  M e t h o d s  
D o m a i n  M e t h o d s :  C h i l d r e n s  E n v i r o n m e n t ,  
S c h o o l  a n d  E d u c a t i o n  E n v i r o n m e n t s  
Y a n g  S o n g ,  y a n g s @ c l e m s o n . e d u  
( C l e m s o n  U n i v e r s i t y ) ;  M a t t h e w  P o w e r s ,  
p o w e r s 8 @ c l e m s o n . e d u  ( C l e m s o n  U n i v e r s i t y )  
H u m a n  b e i n g s ,  e s p e c i a l l y  c h i l d r e n ,  n e e d  n a t u r a l  
e n v i r o n m e n t s  a n d  o u t d o o r  p l a y  f o r  t h e i r  p h y s i c a l ,  
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m e n t a l ,  a n d  s p i r i t u a l  w e l l - b e i n g .  E v e n  t h o u g h  p a r -
e n t s  a n d  t e a c h e r s  r e c o g n i z e  t h e  v a l u e  o f  o u t d o o r  
p l a y ,  s c h o o l c h i l d r e n  s p e n d  a  d i m i n i s h i n g  a m o u n t  
o f  t i m e  e n g a g i n g  i n  o u t d o o r  a c t i v i t i e s .  F u r t h e r -
m o r e ,  a d d r e s s i n g  s t r i c t  s t a t e  l e a r n i n g  s t a n d a r d s  i s  
o f t e n  t h e  f i r s t  p r i o r i t y  f o r  s c h o o l s .  T h i s  m a k e s  o u t -
d o o r  a c t i v i t i e s  s e e m  e x t r a c u r r i c u l a r  t o  t h o s e  s u b -
j e c t s  t y p i c a l l y  e m p h a s i z e d  a n d  t e s t e d .  T h i s  r a i s e s  
t h e  q u e s t i o n :  h o w  c a n  o u t d o o r  l e a r n i n g  e n v i r o n -
m e n t s  s u p p o r t ,  e v e n  e n h a n c e ,  s t u d e n t  l e a r n i n g  
o u t c o m e s  o n  s t a n d a r d i z e d  t e s t s ?  
T h i s  s t u d y  u s e s  s e v e r a l  m e t h o d s  t o  a d d r e s s  t h e  
r e s e a r c h  q u e s t i o n .  F i r s t ,  c u r r e n t  r e s e a r c h  i n  e n v i -
r o n m e n t - b a s e d  e d u c a t i o n  ( E B E ) ,  c o n s t r u c t i v i s m ,  
a n d  o t h e r  r e l e v a n t  l e a r n i n g  t h e o r i e s  w a s  s y n t h e -
s i z e d  i n t o  a n  a n a l y t i c  f r a m e w o r k  c a l l e d  l a n d s c a p e  
m a n i p u l a t i v e s  ( L M ) .  A  l a n d s c a p e  m a n i p u l a t i v e  i s  
a n  e x p e r i e n t i a l ,  o u t d o o r  b e h a v i o r a l  s e t t i n g  t h a t  
p r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  o p p o r t u n i t i e s  f o r  h a n d s -
o n  l e a r n i n g ,  o w n e r s h i p ,  a n d  p l a y .  S e c o n d ,  a  p r o t o -
t y p e  l a n d s c a p e  m a n i p u l a t i v e  c a l l e d  a  m a t h  g a r d e n ,  
b a s e d  u p o n  t h e  L M  f r a m e w o r k ,  w a s  d e s i g n e d  a n d  
b u i l t  o n  a  m i d d l e  s c h o o l  c a m p u s .  T h e  p r o t o t y p e  f o -
c u s e s  o n  m a t h e m a t i c s  s i n c e  m a n y  s t u d e n t s  t e n d  t o  
u n d e r p e r f o r m  i n  m a t h  e v e n  t h o u g h  i t  i s  r o u t i n e l y  
t h e  s u b j e c t  o f  s t a n d a r d i z e d  t e s t s .  T h i r d ,  t h e  m a t h  
g a r d e n  w a s  t e s t e d  u s i n g  a  q u a s i - e x p e r i m e n t a l  
a p p r o a c h  t h a t  i n c l u d e s  r a n d o m i z e d  p r e - t e s t i n g  
a n d  p o s t - t e s t i n g  w i t h  a  t i m e  s e r i e s  d e s i g n .  A d d i -
t i o n a l l y ,  s u r v e y s  a n d  d i a r i e s  w e r e  u s e d  t o  m o n i t o r  
l e a r n e r  m o t i v a t i o n .  T h e  s t u d y ' s  h y p o t h e s i s  i s  t h a t  
s t u d e n t s  e x p o s e d  t o  t h e  m a t h  g a r d e n  w i l l  p e r f o r m  
b e t t e r  o n  s t a n d a r d i z e d  t e s t s  t h a n  t h o s e  s t u d e n t s  
w h o  r e l y  o n l y  o n  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n .  
T h e  s t u d y ' s  g o a l  i s  t o  s h o w  h o w  l a n d s c a p e  m a -
n i p u l a t i v e s ,  s p e c i f i c a l l y  m a t h  m a n i p u l a t i v e s ,  c a n  
s h i f t  t h e  m e t h o d s  a n d  v a l u e s  t y p i c a l l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  K - 1 2  e d u c a t i o n ,  e v e n  e n h a n c i n g  l e a r n i n g  o u t -
c o m e s  o n  s t a n d a r d i z e d  t e s t s .  I f  s u c c e s s f u l ,  t h e  L M  
f r a m e w o r k  w i l l  h e l p  e n v i r o n m e n t a l  d e s i g n e r s  a n d  
e d u c a t o r s  c r e a t e  l e a r n i n g  l a n d s c a p e s  t h a t  a r e  e s -
s e n t i a l  c o u n t e r p a r t s  t o  t r a d i t i o n a l  p e d a g o g i c  a p -
p r o a c h e s  w h i l e  e x p o s i n g  s t u d e n t s  t o  t h e  b e n e f i t s  
o f  n a t u r e .  
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